




Отже, завдяки впровадженню ІТ у бухгалтерський облік спостерігаються 
зростання продуктивності працівників, прискорення процесу звітності, 
можливість створення централізованого бухгалтерського обліку. 
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Звiтність пiдприємства – це система узагальнюючих та взаємопов’язаних 
показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та текстового 
матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати 
діяльності підприємств тощо. 
Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового 
платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, 
результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності [1]. 
Податкова звітність характеризує стан зобов’язань підприємства, 
пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів. 
Вона подається до органів податкової служби і позабюджетних фондів. 
Податкова звітність класифікується за різними ознаками залежно від 





призначення, ролі в економіці тощо. Форми податкової звітності визначені 
законами і Порядками щодо оподаткування, які затверджені Державною 
податковою адміністрацією України [2]. 
Платники податків – це юридичні особи, їх філії, відділення, інші 
відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також 
фізичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності, або не 
мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов’язок 
утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та 
штрафні санкції. 
Податкове зобов’язання – зобов’язання платника податків сплатити до 
бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та 
строки, визначені цим Законом або іншими законами України [3]. 
Відповідно до Податкового кодексу України податкові накладні, 
отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача 
товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до 
податкового кредиту. 
Податковий кредит – це сума, на яку платник ПДВ має право зменшити 
податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. Тому контролери 
приділяють йому дуже багато уваги. Через це платникам ПДВ потрібно бути 
готовими й добре знати правила визнання податкового кредиту. Тож у цьому 
матеріалі ми розглянемо основні з них [4]. 
На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку 
зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням 
умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного 
підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі 
податкових накладних у встановлений термін. Податкові накладні складаються 
та реєструються постачальником (продавцем), крім податкових накладних, 
складених за операціями з постачання послуг нерезидентом, та розрахунків 
коригування до них – в такому разі вони складаються та реєструються 





Податкова декларація (розрахунок) – документ, що подається платником 
податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на 
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку (обов’язкового 
платежу) [6]. 
Форма податкової декларації встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику. У такому ж порядку встановлюються форми податкових 
декларацій з місцевих податків і зборів, що є обов’язковими для застосування їх 
платниками. 
Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил 
оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові 
форми звітності. 
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають 
чинності для складання звітності за податковий період, що настає за 
податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми 
декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 
Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань 
оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен 
здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін [7]. 
Отже, складання податкової звітності є важливим етапом облікового 
процесу. Достовірність та правдивість інформації, що міститься у податковій 
звітності суб’єкта господарювання дозволить своєчасно та в повній мірі 
виконати зобов’язання перед бюджетом. 
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Торгівля є важливою сферою діяльності підприємств, що забезпечує 
функцію доведення товару від виробника до споживача. З виходом України на 
міжнародний ринок, в останні роки спостерігається: ускладнення структури 
торговельних підприємств, що пов'язане з розширенням масштабів їх 
діяльності, ростом обсягу торгових мас формуванням якісно нових елементів 
роздрібної мережі; постійні зміни у законодавчій базі обліку. Окреслена 
ситуація надала поштовх до досить широкого висвітлення тематики роздрібної 
торгівлі спеціалізованих бухгалтерських виданнях. Незважаючи на це, 
